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54  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
b‰˜EÚ…{……‰b˜ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ({…Ø˚π…EÚ¥…S…“) ∫…∆{…n˘…Bƒ V…±… EfiÚ π… E‰Ú ±…B
+x…÷™……‰V™… ¥…Ë ¥…t{…⁄h…« ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú V…±…V…“¥… ΩÈ˛* |…V…x…x… E‰Ú  ±…B
|……EfiÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ“ +{…™……«{i… +…{…⁄Ãi…, Æ˙…‰M……Â E‰Ú
|… i… <x…EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…i…… +…ËÆ˙ ∫¥…∫l… §…“V… EÚ“ §…g¯i…“ ®……∆M… E‰Ú
EÚ…Æ˙h… +∆b˜∂……¥…EÚ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ +x…÷Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B ¥™…¥…Ω˛…™…«
i…EÚx…“EÚ…Â EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩÈ˛* <∫… ±…B, b‰˜EÚ…{……‰b˜
GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â EÚ“ |…V…x…x… |… GÚ™……+…Â EÚ…‰  ¥… x…™… ®…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
Bxb˜…‰GËÚx… i…∆j… EÚ… ∫…®…Z… ∫…°Ú±… V…±…“™… EfiÚ π… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛*
V…x…x…O…∆ l… Æ˙…‰EÚx…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx…
V™……n˘…i…Æ˙ b‰˜EÚ…{……‰b˜ ®…Â {…h…«{…i…x… S…GÚ +…ËÆ˙ ®……n˘… |…V…x…x…
S…GÚ BEÚ…∆i…Æ˙ ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* n˘…‰x……Â |… GÚ™……B∆ V… ]ı±… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B
ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ<« Ω˛…®……Êx……Â E‰Ú ∫…∆{…E«Ú u˘…Æ˙…  x…™…∆ j…i… ΩË˛* GÚ∫]‰ı ∂…™……<«
|…V…x…x… E‰Ú Bxb˜…‰GËÚx…  ¥… x…™…®…x… EÚ“ Ω˛®……Æ˙“ ¥…i…«®……x… ∫…®…Z… ®…÷J™…
GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“
Ω˛∫i…I…‰{……Â ∫…‰ |…V…x…x…
V……‰.E‰Ú.  EÚW……E⁄Úb˜x…,  ¥…t… V…™…∂…∆EÚÆ˙ +…ËÆ˙ B. ®……M…«Æ˙]ı ®…÷l…÷Æ˙ i…x…®…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… S…‰xx…<« +x…÷∫…∆l……x… E‰Úxp˘, i… ®…±… x……b⁄˜
∞¸{… ∫…‰ x…‰j…¥…fi∆i… (eyestalks) EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ EÚ“ {…Æ˙“I…h……i®…EÚ
+v™…™…x… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛* {…‰ x…+<b˜ ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ {…‰ ±…x™…⁄ Æ˙b
(Indian spiny lobster) ®…Ω˛…ÀS…M…]ı V…Ë∫…‰ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â
V…x…x…O…∆ l… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ M… i… n˘…‰x……Â i…Æ˙°Ú E‰Ú x…‰j…¥…fi∆i… eye-
stalks EÚ… +{…I…Æ˙h… u˘…Æ˙… §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* |…V…x…x… +…ËÆ˙
{…h…«{…i…x… EÚ“ |… GÚ™……B∆ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ x…‰j…¥…fi∆i… ®…Â ={…Œ∫l…i…
BC∫…-+∆M…- ∂…Æ˙…x……±… O…∆ l… V……±… u˘…Æ˙…  x…™…∆ j…i… ΩÈ˛* ™…Ω˛ BC∫…-
+∆M…- ∂…Æ˙…x……±… O…∆ l… V……±… V…x…x…O…∆ l… Æ˙…‰EÚx…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx… (GIH)/
{…“i…EÚ x…®……«h… Æ˙…‰EÚx…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx… (VIH) +…ËÆ˙ {…h…«{…i…x… Æ˙…‰EÚx…‰¥……±……
Ω˛…®……Êx… (MIH) V…Ë∫…‰ x™…⁄Æ˙…‰Ω˛…®……Êx… ª…… ¥…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
VIH E‰Ú EÚ…®…EÚ…V… <x…  ¥…¥……‰ +…ËÆ˙ <x…  ¥…]≈ı…‰ +v™…™…x… E‰Ú
u˘…Æ˙… V……∆S… EÚ“ M…<« ΩË˛* ™…Ω˛ n˘…‰ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ EÚ“ M…<« ΩË˛-1.  ¥…π…®…V…… i…
¥…M……Á ®…Â +∆b˜…∂…™…  ¥…EÚ…∫… ∫…⁄S…EÚ…∆EÚ EÚ… {…Æ˙“I…h… 2. <x…  ¥…]≈ı…‰ ®…Â
+∆b˜…∂…™… >i…EÚ {……±…x… +…ËÆ˙ |……‰]ı“x… ∫…∆∂±…‰π…h… E‰Ú  x…π…‰v… EÚ“
 x…M…Æ˙…x…“* {…“i…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h… {…Æ˙ x…‰j…¥…fi∆i… EÚ…Æ˙EÚ…Â EÚ… +∫…Æ˙ x…‰j…¥…fi∆i…
+{…I…Æ˙h…  EÚB GÚ∫]‰ı ∂…™……<« E‰Ú +∆b˜…∂…™… +…ËÆ Ω‰˛{…]ı…‰{……x… GÚ™……∫…
(hepatopancreas) ®…Â Vgm RNA + ¶…¥™…ŒCi… ¥…fi r˘ EÚ…
|…n˘∂…«x… ∫…‰ ¶…“  EÚ™…… M…™……* ™…‰ {… Æ˙h……®… <∫… i…l™… EÚ… ∫…∆E‰Úi… EÚÆ˙
Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛  EÚ +§… i…EÚ V……∆S…  EÚB Ω÷˛B ∫…¶…“ |…V…… i…™……Â ®…Â VIH
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. V……‰. E‰Ú.  EÚW……E⁄Úb˜x…
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… S…‰xx…<«
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÂÚp˘, 75, ∫……xi……‰®… Ω˛…<« Æ˙…‰b˜,
Æ˙…V……+hh……®…±…Ë{…÷Æ˙®…, S…‰xx…<«-600 028
V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
55
{…“i…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h… ®…Â ∂…… ®…±… ±…I™… >i…EÚ…Â {…Æ˙ EÚ…®… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
+{… Æ˙{…C¥… {…‰ x…+<b˜ ÀS…M…]ı ®…Â ¶…“ x…‰j…¥…fi∆i… {…fil…EÚÆ˙h… x…‰
{…“i…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h… +…ËÆ˙ ª……¥… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™……* ¶……Æ˙i…“™… EÚ…ƒ]‰ın˘…Æ˙
®…Ω˛…ÀS…M…]ı {…‰x™…⁄±…“Æ˙∫… Ω˛…‰®……Æ˙∫… (P. homarus) ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ E‰Ú
x…‰j…¥…fi∆i… {…fil…EÚÆ˙h… E‰Ú¥…±…  |… ¥…]ı±……‰V… x…EÚ (previtellogenic)
n˘∂…… i…EÚ +∆b˜…∂…™… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™……* <∫…EÚ… ∫…∆E‰Úi…
™…Ω˛ ΩË˛  EÚ VIH titres E‰Ú  M…Æ˙…¥…]ı {…Æ˙ |… i… GÚ™…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
+∆b˜…∂…™… EÚ…‰ BEÚ  ¥…∂…‰π…  ¥…EÚ…∫… n˘∂…… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i…
ΩË˛* <∫…E‰Ú +±……¥……, ±……Ï§…∫]ıÆ˙ ®…Â x…‰j…¥…fi∆i… Ω˛]ı…x…‰ E‰Ú §……n˘ Ω˛…‰x…‰¥……±……
{…h…«{…i…x… +…ËÆ˙ |…V…x…x… E‰Ú ∫……®……x™…  ¥…Æ˙…‰v…“  Æ˙∂i…… BEÚ ∫…Ω˛ GÚ™……
®…Â §…n˘±… M…™…… l……*
E÷ÚUÙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« |…V…… i…™……Â ∫…‰ VIH ∂…÷r˘ EÚÆ˙E‰Ú 8000-
9000 Da +…Œh¥…EÚ ¶……Æ˙ EÚ“ {…‰{]ı…<b˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ±…I…h… ¥…h…«x…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* VIH EÚ… ∫…∆M…`ˆx… ∫……®……x™…i…& GÚ∫]‰ı ∂…™……<«
ΩË˛{…Æ˙M±…Ë∫…“ ®…EÚ Ω˛…®……Êx… (CHH) ∞¸{……i®…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ +x™… x…‰j…¥…fi∆i…
x™…⁄Æ˙…‰{…‰{]ı…<b¬˜∫… E‰Ú ∫…®……x… ±…M……* EÚ<« ÀS…M…]ı |…V…… i…™……Â ®…Â BEÚ… v…EÚ
x™…⁄Æ˙…‰{…‰{]ı…<b¬˜∫… VIH EÚ“ M… i… ¥… v… EÚ… |…n˘∂…«x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫…⁄ S…i…
EÚÆ˙  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
V…x…x…O…∆ l… =k…‰ V…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx… (GSH)
<∫… E‰Ú  ¥…{…Æ˙“i…, GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∞¸{… ∫…‰
{…“i…EÚ  x…®……«h… EÚ…‰  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ<« Ω˛…®……Êx…±… EÚ…Æ˙EÚ…Â
EÚ… <∫i…‰®……±… Ω˛…‰i…… ΩË˛, V…Ë∫……  EÚ ®…Œ∫i…πEÚ/¥…I…“™… x……b˜“O…∆ l… ∫…‰
ª…… ¥…i… x™…⁄Æ˙…‰∫…‰GÚ“]ıÆ˙“ Ω˛…®……Êx…, ®…“l…Ë±… °Ú…x…Ê∫……‰B]ı (V……‰ V…§…c‰˜ +∆M…
u˘…Æ˙… ª…… ¥…i… EÚ“]ı  EÚ∂……‰Æ˙ Ω˛…®……Êx… III EÚ“ ∫…V…… i… ΩË˛) +…ËÆ˙
B∫]≈ı…‰V…x… +…ËÆ˙ |……‰V…∫]‰ıÆ˙…‰x… V…Ë∫…‰ +x™… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ∫]‰ıÆ˙…™…b˜±… Ω˛…®……Êx…*
Ω˛…±……∆ EÚ {…“i…EÚ  x…®……«h… E‰Ú |……‰i∫……Ω˛x… ®…Â <x… Ω˛…®……Êx…±… EÚ…Æ˙EÚ…Â EÚ…
Ω˛…l… Ω˛…‰x…‰ EÚ… |…™……‰M……i®…EÚ ∫…§…⁄i… ΩË˛, GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â V…“x… |… i…±…‰J…x…
+…ËÆ˙  x…™…®…x… E‰Ú ∫i…Æ˙ {…Æ˙ <x…EÚ“ EÚ…Æ«˙¥……<« E‰Ú i…∆j… ¥…i…«®……x… ®…Â
+Y……i… ΩË˛*
¥…I…“™… x……c˜“O…Œxl… +…ËÆ˙ ®…Œ∫i…πEÚ  x…EÚπ…« (Thoracid
ganglion & brain extracts)
GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â E‰Ú EÂÚp˘“™… i…∆ j…EÚ… i…∆j… ®…Â BEÚ V…x…x…O…∆ l…/
{…“i…EÚ  x…®……«h… =k…‰ V…i… EÚÆ˙x…‰¥……±……  ∫…r˘…∆i… E‰Ú  ±…B {…Ω˛±…… ∫…§…⁄i…
E‰ÚEÚb˜… {……‰]ı…®……‰x… b‰˜Ω˛…x…“ (Potamon dahaani) ®…Â ¥…I…“™…
x……c˜“O…Œxl… E‰Ú n˘… J…±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ +∆b˜…∂…™… E‰Ú {…⁄¥…«  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰
E‰Ú u˘…Æ˙… |……{i…  EÚ™…… M…™……* ¥…I…“™… x……c˜“O…Œxl… |…i™……Æ˙…‰{…h… +{… Æ˙{…C¥…
®…EÚc˜“ E‰ÚEÚb˜…  ±…§…“ x…™…… <«®……ÃV…x…‰]ı… (Libinia emarginata)
®…Â, {…“i…EÚ  x…®……«h… |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™……* ®…Œ∫i…πEÚ +…ËÆ˙ ¥…I…“™… x……c˜“O…Œxl…
E‰Ú  x…πEÚπ……Á ÀS…M…]ı {…Æ˙…i™…… EÚ®|…‰∫…… (Paratya compressa)
®…Â ¶…“ +∆b˜…∂…™… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™……* {…Æ∆˙i…÷, <∫… J™……i…
{…“i…EÚ  x…®……«h…/V…x…x…O…∆ l… =k…‰ V…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…… x™…⁄Æ˙…‰Ω˛…®……Êx… EÚ“
Æ˙…∫……™… x…EÚ |…EfiÚ i… EÚ… ±…I…h… ¥…h…«x… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ x…Ω˛”  EÚ™…… M…™……
ΩË˛, Ω˛…±……∆ EÚ ™…Ω˛ BEÚ  ]≈ıŒ{∫…x… (trypsin) u˘…Æ˙…  x…ŒπGÚ™… Ω˛…‰x…‰+∆b˜™…÷Ci… +…ÏÆ˙x…‰]ı ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
56  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
¥……±…… 10-kDa {…‰{]ı…<b˜ |…i…“i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
§……™……‰V…‰ x…EÚ +®…“x∫… (Biogenic amines)
b…‰{……®…“x… (DA) +…ËÆ˙ ∫…‰Æ˙…‰]ı…‰ x…x… (5-hydroxy-
tryptamine, 5-HT) V…Ë∫…‰ §……™……‰V…‰ x…EÚ +®…“x∫… i…∆j…EÚ“™…
|…§…∆v…EÚi……«+…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â EÚ<« ∂…Æ˙“Æ˙- GÚ™……i®…EÚ
|… GÚ™……+…Â EÚ…‰  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +∆b˜…∂…™… {… Æ˙{…C¥…i…… |…‰Æ˙EÚ ®…Â
 n˘™…… l…… V…§… ∫… GÚ™… ®…È b˜§…÷±……Æ˙ +…ÏM…«x… |…i™……Æ˙…‰{…h… u˘…Æ˙… +∆b˜…∂…™…
¥…fi r˘ EÚ… =k…‰V…x… Ω÷˛+…* G‰Ú °Ú∂… ®……n˘…+…Â ( V…x… ®…Â {…“i…EÚ  x…®……«h…
EÚ“ ∂…÷Ø˚¥……i… Ω÷˛<« l…“) ®…Â ¶…“ MF E‰Ú <∆V…‰C∂…x… x…‰ <∫… |… GÚ™…… EÚ…‰
=k…‰ V…i…  EÚ™……* V…§… ÀS…M…]ı, ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… BŒx∫…∫… ®…Â MF EÚ…‰
]ı“EÚ…EÚÆ˙h…  EÚ™……, +∆b˜…∂…™… +…ËÆ ˙ Ω ‰ ˛{……]ı… ‰{……x… GÚ™……∫…
(hepatopancreas), n˘…‰x……Â ®…Â Vg V…“x… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«* {…Æ∆˙i…÷,
®…“`ˆ…{……x…“ Z…”M……, ®…‰GÚ…‰•…‰ EÚ™…®… Æ˙…‰∫…‰x…§…M…‘ (Macrobrachium
rasenbergii) +…ËÆ˙ +®…‰ Æ˙EÚ“ ±……Ï§…∫]ıÆ˙, Ω˛…‰®……Æ˙∫… +®…‰ Æ˙EÚ…x…∫…
(Homarus americanus), V…Ë∫…‰ E÷ÚUÙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â MF
x…‰ {…“i…EÚ =i{……n˘x… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… x…Ω˛”  EÚ™……* E‰ÚEÚc‰˜ E‰Ú +∆b˜…∂…™…-
 ¥…EÚ…∫… EÚ“  ¥… ∂…π]ı +¥…∫l…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  x…®x…∫i…Æ˙ MF
Ω‰˛{……]ı…‰{……x… GÚ™……∫… ®…Â Vg V…“x… EÚ…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™……, V…§…  EÚ =SS…∫i…Æ˙
MF + ¶…¥™…ŒCi… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚ  n˘™……*
BCbË˜Œ∫]ıÆ˙…‰ ™…b¬˜∫… (Ecdysteroids)
BCbË˜Œ∫]ıÆ˙…‰ ™…b¬˜∫… ®…÷J™…i…& ∫…¶…“ +…m……Ê{……‰b˜… ®…Â {…h…«{…i…x…
EÚ“ |…‰Æ˙h…… ®…Â ∂…… ®…±… ΩÈ˛* Ω˛…±……∆ EÚ, EÚ<«  Æ˙{……‰]ı…Á ®…Â ¶…“ ®……n˘…
|…V…x…x… ®…Â BCbË˜Œ∫]ıÆ˙…‰ ™…b¬˜∫… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…  n˘J……i…“ ΩÈ˛* B®°Ú“{……‰b¬˜∫…,
+…<«∫……‰{……‰b¬˜∫… +…ËÆ˙ ®…“`ˆ…{……x…“ Z…”M……, ®…‰GÚ…‰•…‰ EÚ™…®…  x…{{……‰h…“∫…
(M. nipponense), V…Ë∫…‰ E÷ÚUÙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<«™……Â ®…Â |…V…x…x… {…h…«{…i…x…
S…GÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… hemolymph ecdysteroid titre +…ËÆ˙ <∫…“
{…“. +…ÏÆ˙x…‰]¬ı∫… ®…Â ß…⁄h… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
5-HT EÚ“ |…¶……¥…∂…“±…i…… {…Ω˛±…“ §……Æ˙  °Úb¬˜±…Æ˙ E‰ÚEÚb˜…, ™…⁄EÚ…
{™…⁄ V…±…‰]ıÆ˙ ®…Â  n˘J……™…… M…™…… l……* §……n˘ ®…Â ®…“`ˆ…{……x…“ G‰Ú ¢Ú∂…
|……‰E‰Ú®§…Æ˙∫… C±……EÚ‘ ®…Â, DA x…‰ ®…Œ∫i…πEÚ ™…… ¥…I…“™… x……b˜“O…∆ l… ∫…‰
V…x…x…O…∆ l… =k…‰ V…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx… EÚ“ ª……¥… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚEÚÆ˙ ™……
x…‰j…¥…fi∆i… ∫…‰ VIH EÚ“ ª……¥… §…g¯…EÚÆ˙, 5-HT u˘…Æ˙… |…‰ Æ˙i… +∆b˜…∂…™…
{… Æ˙{…C¥…i…… EÚ…  x…Æ˙…‰v…  EÚ™……*
®…“l…Ë±… °Ú…x…Ê∫……‰B]ı (Methyl farnesoate)
Ω˛…±……∆ EÚ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â EÚ“ ®…÷J™… V…x…x…O…∆ l… =k…‰ V…i…
EÚÆ˙x…‰¥……±…… Ω˛…®……Êx… (JH), EÚ… ∫…∆∂±…‰π…h… x…Ω˛” EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰* ¥…‰
+{…x…‰ +x…‰{……‰ŒC∫…b‰˜]ıb˜ (unepoxidated) +O…n⁄˘i… ∫…… §…i…, ®…“l…Ë±…
°Ú…x…Ê∫……‰B]ı (methyl farnesoate) EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
{…“i…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h… E‰Ú  x…™…∆j…h… ®…Â <∫…EÚ…  GÚ™……i®…EÚ ¶…⁄ ®…EÚ… {…Ω˛±…‰
+{… Æ˙{…C¥… ®……n˘… ®…EÚc˜“ E‰ÚEÚb˜…  ±…§…“ x…™…… <«®……ÃV…x…‰]ı… ®…Â ∫…∆E‰Úi… ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫…⁄ j…i… J……t EÚ… ={…™……‰M…
V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
57
+∆b˜…∂…™… {… Æ˙{…C¥…i……∫i…Æ˙…Â E‰Ú §…“S… BEÚ  x…EÚ]ı ∫…∆§…∆v… n‰˘J…… M…™……
l……*  i…±… E‰ÚEÚb˜… B ®… Æ˙]ı… B ∂…™…… ]ıEÚ… (Emirita asiatica)
{…Æ˙ BEÚ i……V…… +v™…™…x… ∫…‰ {…i…… S…±……  EÚ V…§… +∆i…Æ˙
 x…®……ÊS…x… (intermolt) E‰ÚEÚb‰˜ ®…Â 20 E EÚ… ]ı“EÚ…EÚÆh…  EÚ™……
Ω‰˛{……]ı…‰{……x… GÚ™……∫…, +∆b˜…∂…™… +…ËÆ˙ Ω˛“®……‰ ±…®°Ú (hemolymph)
®…Â |……‰]ı“x… EÚ… ∫i…Æ˙ EÚ…°Ú“ §…f¯ M…™……* <∫…∫…‰ {…“i…EÚ |……‰]ı“x… ∫…∆∂±…‰π…h…
®…Â BCbË˜Œ∫]ıÆ˙…‰ ™…b¬˜∫… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛* BCbË˜Œ∫]ıÆ˙…‰ ™…b¬˜∫…
u˘…Æ˙… {…“i…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h… E‰Ú  x…™…∆j…h… EÚ“  ¥…v…… EÚ…‰ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú  ±…B
=x…E‰Ú  Æ˙∫…‰{]ıÆ˙ M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… +…Œh¥…EÚ {…g¯…<« +…¥…∂™…EÚ
ΩÈ˛*
¥…Ã]ı•…‰]ı ∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ (Vertebrate steroid)
B∫]≈ı…b˜™……‰±… (estradiol) +…ËÆ˙ |……‰V…∫]‰ıÆ˙…‰x… (progeste-
rone) V…Ë∫…‰ ¥…Ã]ı•…‰]ı ∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ =x…E‰Ú S…™……{…S…™… =i{……n˘…Â E‰Ú ∫……l…
EÚ<« b‰˜EÚ…{……‰b˜ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« E‰Ú +∆b˜…∂…™… +…ËÆ˙ Ω‰˛{……]ı…‰{……x… GÚ™……∫…
®…Â {…Ω˛S……x… EÚ“ M…<« ΩË˛* ™…‰ ∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ Ω˛…®……Êx… {…‰ x…+<b˜ ÀS…M…]ı
{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…Ïx…, •…‰ J…™…⁄Æ˙x… E‰ÚEÚb˜…  ∫…±±…… ∫…‰Æ‰˙]ı…, ¶……Æ˙i…“™…
EÚ…ƒ]‰ın˘…Æ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı {…‰x™…⁄±…“Æ˙∫… Ω˛…‰®……Æ˙∫… +…ËÆ˙ ®…“`ˆ…{……x…“ Z…”M……
®…‰GÚ…‰•…‰ EÚ™…®… Æ˙…‰∫…‰x…§…M…‘, ®…Â V…x…x…O…∆ l… {… Æ˙{…C¥…i…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
 ¥…∂…‰π… =i……Æ˙-S…f¯…¥…  n˘J……i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ |…V…x…x… E‰Ú  x…™…∆j…h… ®…Â <x…
∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… EÚ… ∫…÷Z……¥… n‰˘i…… ΩË˛* {…“i…EÚ  x…®……«h… {…Æ˙
∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ E‰Ú |…¶……¥… ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… BŒx∫…∫… (Metapenaeus ensis)
®…Â Ω˛…®……Êx… E‰Ú <xV…‰C∂…x… ∫…‰ +…ËÆ˙ {…“. V……{……‰ x…EÚ∫… ®…Â Œ∫]ıÆ˙…<b˜
Ω˛…®……Êx… E‰Ú ∫……l… +∆b˜…∂…™… E‰Ú <x…  ¥…]≈ı…‰ {……±…x… u˘…Æ˙…  n˘J……™…… M…™……
ΩË* ®…“`ˆ…{……x…“ G‰Ú ¢Ú∂…, +…Ï∫]≈ı… ‰{…… ‰]ı…®……‰ §…™…∫… {……Œ±±…{…∫…
(Austropotamobius pallipes) ®…Â |……‰V…∫]‰ıÆ˙…‰x… +…ËÆ˙ B∫]≈ı…‰V…x…
E‰Ú  ±…B x™…⁄ŒC±…™…Æ˙  Æ˙∫…‰{]ı∫…« EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
Bxb≈…‰V…‰ x…EÚ O…∆ l… Ω…®……Êx… (Androgenic gland hormone)
x…Æ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â ={…Œ∫l…i… Bxb≈˜…‰V…‰ x…EÚ O…∆ l… {…÷Ø˚π…
|…EfiÚ i… E‰Ú  ±…B  V…®®…‰n˘…Æ˙ Bxb≈˜…‰V…‰ x…EÚ Ω˛…®……Êx… {…fil…EÚ EÚÆ˙i…… ΩË˛*
=¶…™…À±…M…“ E‰ÚÆ˙“ b˜™…x… Z…”M……, {……Ïxb˜…Ï±…∫…  Ω˛Œ{∫…x……Ï]ı∫… (Pandalus
hypsinots) ®…Â Vg V…“x… EÚ… {…Ω˛S……x… Bxb≈˜…‰V…‰ x…EÚ O…∆ l…™……Â E‰Ú
{…÷x…Æ˙…‰n˘™… E‰Ú ∫……l… n‰˘Æ˙-{…÷Ø˚π…-+¥…∫l…… ∫…‰ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* BEÚ
+x™… ®…“`ˆ…{……x…“ G‰Ú ¢Ú∂…, S…‰Æ˙…C∫… C¥……b≈˜“EÚ…Ï Æ˙x…‰]ı∫… (C.
quadricarinatus), ®…Â Vg V…“x… +∆i…Æ˙…À±…M…“ G‰Ú ¢Ú∂… ®…Â
={…Œ∫l…i… ΩË˛, ±…‰ EÚx… ¥™…Ci… x…Ω˛” ΩË˛; V…§… Bxb≈˜…‰V…‰ x…EÚ O…∆ l…™……Â EÚ…‰
Ω˛]ı…™…… V……i…… ΩË˛, ™…Ω˛ |…‰ Æ˙i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…… Ω˛Æ˙ ΩË˛, ™…Ω˛ Bxb≈˜…‰V…‰ x…EÚ
O…∆ l… +∆i…Æ˙…À±…M…“ G‰Ú ¢Ú∂… ®…Â ®……n˘…- ¥…∂…‰π… Vg V…“x… EÚ“ + ¶…¥™…ŒCi…
EÚ…‰ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∞¸{… ®…Â  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
®……n˘… ∫…Èb˜ ±……Ï§∫]ıÆ˙ l…‰x…∫… +…Ï Æ˙™…Â]ı… ±…∫… ®…Â M……‰x……b˜ EÚ…  ¥…EÚ…∫…
58  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
¶… ¥…π™… E‰Ú {… Æ˙|…‰I™…
{…‰ x…+<b˜ ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ {…‰ ±…x™…⁄ Æ˙b˜ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı V…Ë∫…‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ
|…®…÷J… b‰˜EÚ…{……‰b˜ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â +∆b˜… =i{……n˘x… §…g¯…x…‰ E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú
∫…÷Z……x…‰ ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™……<« Ω˛…®……Êx… E‰Ú ∫…∆∂±…‰π…h… +…ËÆ˙  x…ª…¥…h… EÚ…
 x…™…∆j…h… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ +…h… ¥…EÚ i…∆j… EÚ…‰ ∫…®…Z…x…… V…∞¸Æ˙“ ΩË˛* EÚ<«
GÚ∫]‰ı ∂…™……<« Ω˛…®……Êx… E‰Ú B ®…x……‰B ∫…b˜ +…ËÆ˙ x™…⁄ŒC±…™……]ı…<b˜ EÚ…
+x…÷GÚ®… +§… V……x…… M…™…… ΩË˛, ™…Ω˛ =x…E‰Ú EÚ…™……Á {…Æ˙ {… Æ˙πEfiÚi…
+v™…™…x… +…M…‰ §…f¯…x…‰ ®…Â ∫……v™… EÚÆ˙  n˘™…… ΩË˛* Æ˙…‰M…Æ˙…‰v…“ +…h… ¥…EÚ
o˘Œπ]ıEÚ…‰h… ∫…‰ VIH EÚ…  x…™…∆j…h… EÚÆ˙E‰Ú x…‰j…¥…fi∆i… {…fil…EÚÆ˙h… E‰Ú
 §…x…… V…x…x…O…∆ l… {… Æ˙{…C¥…i…… Ω˛… ∫…±… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……B∆ ΩÈ˛*
Ω˛…±… Ω˛“ E‰Ú +v™…™…x…  ¥… ¶…z… b‰˜EÚ…{……‰b˜ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â {…“i…EÚ
 x…®……«h… E‰Ú ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ  x…™…∆j…h… ®…Â {…‰{]ı…<b˜ +…ËÆ˙ ∫]‰ıÆ˙…Ï™…b˜ Ω˛…®……Êx…
E‰Ú ®…Ω˛i¥… EÚ…‰ =V……M…Æ˙  EÚ™…… ΩË˛* BEÚ +…h… ¥…EÚ {… Æ˙|…‰I™… ∫…‰ Ω˛®…Â
<∫… ±…B <x… Ω˛…®……Êx……Â E‰Ú  Æ˙∫…‰{]ı∫…« E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â, +…ËÆ˙ <x…E‰Ú >i…EÚ…Â
EÚ…‰  ¥… x…™… ®…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i…Æ˙“EÚ…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â + v…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“
EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛* Ω˛®…Â ™…Ω˛ ¶…“ V……x…x…… V…∞¸Æ˙“ ΩË˛  EÚ Bxb˜…‰GËÚx…
|…h……±…“ EËÚ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ V…“¥… E‰Ú §…“S… +…{…∫…“ |… i… GÚ™……
EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
+∆i… ®…Â ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı V…Ë∫…‰ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â
 x…EÚ…±…‰ M…B x…‰j…¥…fi∆i… EÚ“ {…÷x…V…«x…x… I…®…i…… +…ËÆ˙ EËÚŒ{]ı¥… +∆b˜∂……¥…EÚ…Â
E‰Ú {…÷x…Æ˙{… Æ˙{…C¥…x… ®…Â <∫… Æ˙“ i… E‰Ú ∫…∆¶…… ¥…i… +x…÷|…™……‰M… EÚ…‰ v™……x…
®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â Bxb˜…‰GËÚx…  x…™…®…x… E‰Ú ∫¥…¶……¥… EÚ…
+v™…™…x… ¶…“  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
+∆b˜∂……¥…EÚ - brood stock
bË˜EÚ…{……‰b˜ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« - decapod crustacea
{…h…«{…i…x… S…GÚ/ x…®……ÊEÚ S…GÚ - moult cycle
B∆b˜…‰GËÚx…/+∆i…ª…… ¥…EÚ“ - endocrine
x…‰j…¥…fi∆i… - eyestalk
Ω˛…‰®……Êx… - hormone
V…x…x…O……∆ l… - gonad
BC∫…-+∆M…  ∂…Æ˙…x……±…O…∆ l… V……±… - X-organ sinusgland com-
plex
{…“i…EÚ  x…®……«h… - vittellogenesis
¥…I…“™… x……b˜“O…∆ l… - thoracic ganglion
<x…  ¥…¥……‰ / V…“¥…‰ - in vivo (experiment in a living
organism)
<x…  ¥…]≈ı…‰ / |……j…‰x… - in vitro (experiment in test tube)
®…÷J™…  S…j… - +∆b˜™…÷Ci… M…¶…«¥…i…“ ∫…Èb˜ ±……Ï§∫]ıÆ˙ l…‰x…∫… +…‰ Æ˙™…∆]ı… ±…∫…
 i…±… E‰ÚEÚb˜… - mole crab
®…EÚc˜“ E‰ÚEÚc˜… - spider crab
®…Œ∫i…πEÚ  x…EÚπ…« - brain extract
§…™……‰V…‰ x…EÚ +®…“x… - biogenic amine
®…“l…Ë±… °Ú…x…Ê∫……‰B]ı - methyl farnesoate
G‰Ú °Ú∂… - cray fish
BCb˜…<Œ∫]ıÆ˙…‰<b¬˜∫… - ecdysteroids
®…È b˜§…÷±……Æ˙ +…M…«x… - mandibular organ
+…m……Ê{……‰b˜/∫…∆ v…{……n˘ V…∆i…÷ - arthropod
+…®°Ú“{……‰b˜/=¶…™…{……n˘ V…∆i…÷ - amphipod
+…<∫……‰{……‰b˜/∫…®…{……n˘ V…∆i…÷ - isopod
¥…‰Ã]ı•…‰]ı Œ∫]ıÆ˙…‰<b˜ - vertibrate steroid
+…x]≈ı…‰V…‰ x…EÚ O…∆ l… Ω˛…‰®……Êx… - antrogenic gland hormone
